






















































































































































理化にある。DSM-5 （Diagnostic and Statistical 





ぶりの改定となった ICD-11 （ International 
Statistical Classification of Diseases and Related 

















































                                                       























































































期間： 2019年10月23日  











































期間： 2019年11月6日〜2019年11月19日  
調査対象： 大学生 
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